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Abstrak 
 
Perkembangan teknologi semakin maju, salah satu perkembangan yang paling berpengaruh 
terdapat pada bidang terknologi terutama informasi adalah internet. Internet digemari oleh 
masyarakat karena banyak fungsi yang bisa dinikmati. Penggunaan internet biasanya akrab 
dengan media sosial, media sosial sendiri terdapat banyak macamnya. Media sosial dapat 
digunakan untuk berbagai hal oleh penggunanya, namun penggunaan yang berlebihan dapat 
menyebabkan rasa ketergantungan. Penelitian ini ingin melihat Gambaran Attachment 
Berdasarkan Gejala Problematic Internet Use Pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial Di 
Jakarta. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yaitu dengan 
melakukan penyebaran data yang di dapat dari alat ukur dan kemudian diolah menggunakan 
excel dan SPSS. Penelitian ini dilakukan terhadap 349 subjek, partisipan dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa yang masuk ke dalam tahap Emerging Adult serta memiliki dan 
menggunakan media sosial. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah mayoritas mahasiswa 
berada pola Fearful yang memiliki total tertinggi yaitu 100 orang subjek 28.7% dengan dimensi 
PIU tertinggi yaitu 99 orang subjek 28.4% pada dimensi Mood Regulation. 
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Abstract 
 
The most significant development is technology development, especially information is internet. 
Internet is popular among people because it has many functions which can be used by all people. 
Internet usage is commonly close-related to social media which is consisted of many types. 
Social media can be used for everything by its user; however, excessive usage can cause 
dependence. This research wants to see Attachment Image according to Problematic Internet 
Use Symptoms in college students who use social media in Jakarta. This research uses 
quantitative method with distribution of the data which is gained from measurer and processed 
by Excel and SPSS. This study was conducted on 349 subjects, the participant in this research is 
college students who are categorized as Emerging Adult and have social media. The result from 
this research is Fearful majority of students are patterns that have the highest total of 100 
subjects 28.7% with the highest PIU dimensions of 99 subjects in the dimensions 28.4% Mood 
Regulation. 
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